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DEL MINISTERIO DE








Resolución número 1.169/73 por la que se nombra Co
mandante de la fragata "Baleares" al Capitán de Fra
gata don José María de Sobrino de la Sierra.—Pági
na 1.815.
Resolución número 1.170/73 por la que se nombra Co
mandante del dragaminas "Nalón" al Teniente de Na
vío don Cristóbal González-Aller Suevos. Página 1.815
Resolución número 1.171/73 por la que se nombra Ins
tructor del CIAF al Teniente de Navío don Juan Ci
priano Pita Cheda.—Página 1.815.
Resolución número 1.172/73 por la que se dispone pase
destinado como Profesor de la Escuela de Armas Sub
marinas "Bustamante" el Teniente de Navío don En
rique Segura García.—Página 1.815.
Resolución número 1.174/73 por la que se dispone la
confirmación en su actual destino en la ICO de Cá
diz del Capitán de Fragata Ingeniero don Carlos Gar
cía Matres.—Página 1.815.
Resolución número 774/73 por la que se nombra Jefe de
los Servicios Farmacéuticos de la Zona Marítima del
Mediterráneo al Teniente Coronel Farmacéutico don




Licencias para contraer matrimonio..
número 1.173/73 por la que se concede licen
contraer matrimonio al Capitán de Corbeta
María Mena Mínguez.—Páginas 1.815 y 1.816.
Resolución número 1.175/73 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Alférez de Sanidad
(Sección de Farmacia) don Pedro Antonio Rivera Ro
camora. Página 1.816.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cruz a la Constancia en el Servicio.
o. M. número 422/73 (D) por la que se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo
de Suboficiales que se relaciona.—Páginas 1.816 y 1.817.
a.
C11
O. M. número 423/73 (D) por la que se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo
de Suboficiales que se menciona.—Página 1.817.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Situaciones.
Resolución número 1.177/73 por la que se dispone pase
a la situación de "excedencia especial" el funcionario
civil del Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales
(Ajustador) don Arturo López Serantes.—Página 1.817.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Cursos.
Resolución número 200/73 por la que se dispone pasen
a efectuar los estudios de Estadística (Rama de In
vestigación Operativa) en la Sección Superior de la
Escuela de Estadística de la Universidad de Madrid.
el Jefe y los Oficiales de la Armada que se mencio
nan.—Página 1.818.
Resolución delegada número 777/73 por la que se reco
nocen las aptitudes que al frente de cada grupo se.in
dican al personal de la Armada que se relaciona.—Pá
gina 1.818.
Buceadores de Averías.
Resolución delegada número 776/73 por la que se dispone
el cese definitivo en la aptitud de Buceador de Averías
del Capitán de Máquinas don Julián Rodríguez Gon
zález. Página 1.818. .
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
Resolución número 201/73 por la que se designa para
realizar el curso para la obtención de la Aptitud de
Mantenimiento al personal del Cuerpo de Suboficiales
que se reseña.—Páginas 1.818 y 1.819.
Resolución delegada número 778/73 por la que se reco
noce la Aptitud de Accidentes de Buceo a los Subofi
ciales Sanitarios que se citan.—Página 1.819.
MARINERIA
Nombramientos.
Resclución delegada número 775/73 por la que se nom -
bra Monitor de Atletismo y Juegos Deportivos Te
rrestres al Cabo primero de Infantería de Marina (V)Antonio Gallego Camba.—Página 1.819.
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CUERPO DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 779/73 por la que se designa para el
mando del Tercio del Norte al Coronel de Infantería
de Marina Grupo A) don José Manuel Fidalgo Fer
nández.—Página 1.819.
Resolución número 780/73 por la que se dispone pase
destinado a la Uilidad Administrativa de Personal de
Infantería de Marina el Comandante de Infantería de
Marina Grupo A) don Antonio Sánchez Pastor.—Pá
gina 1.819.
Resolución número 781/73 por la que se dispone pase
destinado al Estado Mayor de la Zona Marítima del
Cantábrico el Comandante de Infantería de Marina
Grupo B) don Angel Alvarifío Gómez.—Páginas 1.819
y 1.820.
Resolución número 782/73 por la que se dispone pasen
a los destinos que al frente de cada uno se indican los.
Capitanes de Infantería de Marina Grupo A) que se
rellcionan.—Página 1.820.
Resolución número 783/73 por la que se dispone pasen
a los destinos que al frente de cada uno se expresan
los Capitanes de Infantería de Marina Grupo A) que
se mencionan.—Página 1.820.
Resolución número 784/73 por la que se dispone pase
destinado al Tercio de Armada el Capitán de Infante
ría de Marina Grupo A) don Pedro J. Rójas Mora.—
Página 1.820.
Resolución número 785/73 por la que se dispone pase
destinado a la Agrupación de Madrid el Capitán de
Infantería de Marina Grupo A) don Carlos Sánchez
de las Matas Sánchez-Barcáiztegui.--Página 1.820.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 786/73 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Capitán de Infantería
de Marina don Federico Tejedor González.— Pági
nas 1.820 y 1.821.
,vP
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 787/73 por la 'que se dispone pase
destinado a la Agrupación de Canarias el Sargento pri




Resolución número 788/73 por la que se dispone cause
baja como Soldado distinguido de Infantería de Ma
rina Antonio Baeza Maldonado. Página 1.821.
SECCION ECONOMICA
Sueldos.
Resolución número 743/73 por la que se conceden los
sueldos que se indican a los Cabos primeros y segundos
Especialistas de Infantería de Marina que se relacio
nan.—Página 1.821.
Permanencias.
Resolución número 742/73 por la que se conceden los
Premios de permanencia que se expresan al Sargento
de Banda don José- López Morales. Páginas 1.821
y 1.822.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Resolución del Tribunal Marítimo Central.—Expediente
número 453 de 1972.—Páginas 1.822 a 1.824.
RECTIFICACIONES
EDICTOS
ANUNCIOS OFICIALES Y PARTICULARES
Provisión de destinos.—Páginas 1.826 a 1.828.
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Resolución núm. 1.169/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te de la fragata Baleares al Capitán de Fragata (E)
(G) don José María de Sobrino de la Sierra, actual
mente destinado como Comandante de Quilla de di
cho buque.
Madrid, 23 de junio de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.170/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se nombra Coman
dante del dragaminas Nalón al Teniente de Navío
(AvP) (C) don Cristóbal González-Aller Suevos, que
deberá cesar en sus actuales destinos con la antela
ción suficiente para tomar posesión de dicho mando
el día 13 de septiembre próximo, después de haber
permanecido una semana a bordo con el Comandan
te saliente. .r
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.6, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 23 de junio de 1973.
EL DIRECTOR •




Resolución núm. 1.171/73, de la Dinección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Instructor
del CIAF al Teniente de Navío don Juan Cipriano
Pita necia, que deberá cesar en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 23 de junio de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.172/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío (AS) don Enrique Segura García
pase destinado a la Escuela de Armas Submarinas
"Bustamante" como Profesor de dicha Escuela, de
biendo cesar corno Comandante de la lancha torpe
dera L. T.-31 cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 1.174/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone la confir
mación en su actual destino, en la ICO de Cádiz, del
Capitán de Fragata Ingeniero (IN) don Carlos Gar
cía Matres, ascendido por Resolución número 546
de 1973 (D. O. núm. 106).
Madrid, 23 de junio de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 774/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone cese en la si
tuación de "disponible", conferida por Resolución
número 215/72 (D. O. núm. 44), y se le nombre
Jefe de los Servicios Farmacéuticos de la Zona Ma
rítima del Mediterráneo al Teniente Coronel Far
macéutico don José María Navarro Sagristá.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 23 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcmos. Sres. ...
Sres.
...
Licencias para contraer matrimonio.
, Resolución núm. 1.173/73 de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubrede 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
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señorita María Teresa Estévez y Vázquez al Capitán de Corbeta don José María Mena Mínguez.
Madrid, 23 de junio de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.175/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María Victoria Barrachina Beltrán al Al
férez de Sanidad (Sección de Farmacia) don PedroAntonio Rivera Rocamora, una vez que haya alcanzado el empleo de Teniente.
Madrid, 23 de junio de 1973.
EL DIRECTOR




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz a la Constancia en el. Servicio.
Orden Ministerial núm. 422/73 (D).-Por re
unir las condiciones que determina la Ley núme
ro 15/1970 (D. O. núm. 186) y de conformidad
con lo informado por la Junta de Recompensas,
se concede la Cruz a la Constancia en el Servicio
en las categorías que se citan, con la antigüedad
y efectos económicos que se indican, al personaldel Cuerpo de Suboficiales que a continuación se
relaciona:
Primera Categoría.
Subteniente Radarista clon Arturo Domínguez
Suárez.-Antigüedad : 26 de octubre de 1972.
Efectos econóniicos: 1 de mayo de 1973 (1).
Sargento primero Condestable don Faustino de
la Flor Gilmartín.-19 de noviembre de 1971.
1 de marzo de 1972 (2).
Sargento primero Condestable clon José Prado
Muiños.-6 de agosto de 1971.-1 de abril de 1972
(2).
Sargento Condestable don Jesús Paredes Salas.
13 de abril de 1973.-1 de mayo de 1973.
Sargento primero Sonarista don Carlos Rey
Mora.-1 de enero de 1973.-1 de enero de 1973.
Sargento primero Escribiente don Gonzalo Ron
co Martínez.-13 de mayo de 1973.-1 de junio
de 1973.
.11,71.1•01m.
Sargento primero Celador de Puerto y- Pescadon Rafael Navarro Benemet.--1 de julio de 1970.1 de mayo de 1973 (1).
Sargento Celador de Puerto y Pesca clon JesúsPrieto Martínez.-1 de enero de 1973.-1 de ene
ro de 1973.
Sargento 'Celador de Puerto y Pesca clon Antonio
Pisabarro Cadenas.--30 de marzo de 1973.-1 de
abril de 1973.
Segunda Categoría.
Subteniente Electrónico don Lucio Cadenas
García.-Antigüedad : 4 de enero de 1973.-Efec
tos económicos: 1 de febrero de 1973.
Subteniente Electrónico don Donato Sánchez
Santos. - 5 de enero de 1973. - 1 de febrero
de 1973.
Subteniente Buzo don Antonio Cortés Serna.
1 de abril de 1973.-1 de abril de 1973.
Subteniente Contramaestre don Fra-ncisco Mu
ñoz Torres.-27 de marzo de 1973.-1 de abril
de 1973.
Subteniente Contramaestre don Ildefonso Pé
rez González. --.- 1 de abril de 1973. - 1 de abril
de 1973.
Subteniente Contramaestre ,don Pedro Espino
sa Pérez.-11 de abril de 1973.-1 de mayo de 1974.
Brigada Contramaestre clon Francisco Garzón
Delgado. - 4 de enero de 1973. - 1 de febrero
de 1973.
Sargento primero Contramaestre don Víctor
Crespo Vázquez.-1 de abril de 1973.-1 de abril
de 1973.
Brigada Condestable don Ramón Olivares Cer
vantes.-24 de abril de 1973.-1 de mayo de 1973.
Brigada Condestable don Juan Torres Campoy.24 de abril de 1973.-1 de mayo de 1973.
Sargento primero Condestable don Angel Cega
rra Ortiz. - 27 de abril de 1973. - 1 de mayo
de 1973
Brigada Minista don Andrés Díaz Carmona.-
2 de enero de 1973.-1 de febrero de 1973.
Brigada Radarista don José Sánchez Quereda.
1 de julio de 1973.-1 de julio de 1973.
Brigada Electricista don José Ojados Barcelo
na.-2 de abril de 1973.-1 de mayo de 1973.
Sargento primero Electricista don Ricardo Saa
vedra Dieste.-2 de marzo de 1973.-1 de abril
de 1973.
Sargento primero Radio don Aureliano Alvarez.
Vidal.-3 de abril de 1973.-1 de mayo de 193.
Sargento primero Mecánico don José Fernández
Hernández.-26 de noviembre de 1972.-1 de di
ciembre de 1972.
Sargento primero Mecánico don Gabriel Martí
nez Coello.-4 de enero de 1973.-1 de febrero
de 1973.
Sargento primero Escribiente don José Fernán
dez Hueso. -16 de mayo de 1973. 1 de junio
de 1973.
Tercera Categoría.
Contramaestre Mayor don Mauro Reyero Co
rral.-Antigüedad: 1 de abril de 1973.-Efectos
económicos: 1 de abril de 1971
.
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Subteniente Electricista don Antonio López
López.-4 de enero de 1973.-1 de febrero de 1973.
Subteniente Mecánico clon José Medraño Martí
nez.-7 de octubre de 1972.-1 de abril de 1973 (1).
Subteniente Mecánico don Ginés López Baños.
24 de abril de 1973.-1 de mayo de 1973.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Manuel
Bahamonde Romay. 2 de enero de 1973. - 1 de
febrero de 1973.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Blas
Celdrán Heredia.-31 de marzo de 1973.-1 de
abril de 1973.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
don Silvino Queipo Abad. 24 de abril de 1973.
1 de mayo de 1973.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplica
ción del artículo 7.° de la Orden Ministerial nú
mero 2.768/62 (D. O. núm. 186).
(2) Efectos económicos de la revista siguiente
a la fecha en que los perfecciona.
Madrid, 20 de junio de 1973.
Por delegación:
EL DIRECTOR




Orden Ministerial núm. 423/73 (D). Por re
unir las condiciones que determina la Ley de
23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Or
den Ministerial número 2.768/62 (D. O. núme
•o 186), dictada pará su aplicación, y de confor
midad con lo informado por la Junta de Recom
pensas, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan, con la
antigüedad y efectos administrativos -que se in
dican, a los Sargentos que se relacionan :
Cruz pensionada con 200 pesetas.
Sargento Artillero don Rafael Jaén Moldes.-
Antigüedad : 2 de enero de 1973. Efectos eco
nómicos: 1 de febrero Je 1973.
Sargento Radio don Manuel Manteiga Rocha.
2 de enero de 1973.-1 de febrero de 1973.
Sargento Radio clon José L. Arronte Lavín.-
2 de enero de 1973.-1 de febrero de 1973.
Sargento Radio clon Juan L. Rodríguez Quin
tero.-2 de enero de 1973.-1 de febrero de 1973.
Sargento Fogonero don Andrés Rodríguez Sán
chez.-7 de mayo de 1973.-1 de junio de 1973.
Sargento Fogonero don Pedro Inglés Rosas.-
1 de abril de 1973.-1 de abril de 1973.
Cruz pensionada con 300 pesetas.
Sargento Radio don Jacinto Huete Arenzana.
Antigüedad: 16 de marzo de 1973.-Efectos eco
nómicos : 1 de abril de 1973.
Sargento Mecánico don Emiliano Díaz Llano.
2 de abril de 1973.-1 de mayo de 1973.
Sargento Mecánico don José Saborit Gasch.
17 de noviembre de 1973.-1 de mayo de 1973 (1).
Sargento Fogonero don Manuel Leira Fernán
dez.-3 de abril de 1973.-1 de mayo de 1973.
Sargento Fogonero don Julián García Gómez.
2 de mayo de-1973. 1 de junio de 1973.
Cruz pensionada con 333,33 pesetas.
Sargento Fogonero don Juan Martínez Lapre
cita.-Antigüedad: 21 de marzo de 1972. Efectos
económicos: 1 de enero de 1973 (1).
-(1) Efectos económicos a partir de la fecha
indicada por aplicación del artículo 7.° de la Or
den Ministerial -número 2.768/62 (D. O. núme
ro 186).
Madrid, 20 de junio de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR




Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Situaciones.
Resolución núm. 1.177/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-En aplicación de lo
dispuesto en el artículo 43 de la Ley articulada, de
Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero
de 1964 (B. O. del Estado núm. 40), se dispo
ne que el funcionario civil del Cuerpo Especial de
Oficiales de Arsenales (Ajustador) don Arturo Ló
pez Serantes pase a la situación de "excedencia es
pecial" a partir del día 2 de mayo del ario en curso,
en la que permanecerá mientras cumple el servicio
militar, debiendo reintegrarse a su actual destino en
el plazo de treinta días, a partir de la fecha de su
licenciamiento, previa solicitud de reingreso.
Madrid, 22 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución -núm. 200/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como resultado del concurso publicado por Resolución número 122/73, de 29 deabril último (D. O. núm. 102), de esta Dirección de
Enseñanza Naval, se dispone que el jefe y Oficiales
que a continuación se relacionan pasen a efectuarlos estudios de Estadística (Rama de Investigación
Operativa) en la Sección Superior de la Escuela de
Estadística de la Universidad de Madrid :
Teniente de Navío don. Luis García-Roméu Gar
cía
Teniente de Navío don Jesús María Romero Az
•
nar.
Capitán de Infantería de Marina don Rogelio Gil
Sotres.
Capitán de Máquinas don José María Bescós Ba
día.
Comandante de Intendencia don Juan Pérez Al
varez-Quiriones.
Capitán de Intendencia don José Ramón Romero
Iglesias.
Los citados Jefe y Oficiales cesarán en sus desti
nos con la antelación suficiente a la fecha de comien
zo del curso, prevista para el día 2 de octubre pró
ximo, pasando a depender de la Dirección de En
señanza Naval durante la realización del mismo.
Madrid, 20 de junio de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución delegada núm. 777/73, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Por haber: finali
zado con aprovechamiento el curso correspondiente,
para el que fue admitido por las Resoluciones de la
DIENA números 36/73 y 50/73 (D. O. núms. 34 y
44, respectivamente), se reconoce las aptitudes que
se indican, con antigüedad de 9 de junio de 1973,
al personal que a continuación se relaciona :
• BUCEADOR DE COMBATE
Teniente de Infantería de Marina don Rafael Vi
llar Ramos Izquierdo.
Teniente de Máquinas don Juan Manuel Acero
Gómez.
Sargento Contramaestre don Francisco M. Gratia
Grela,
'Cabo primero Especialista Artillero Juan Castaño
Morilla.
Página 1,818,
Cabo primero Especialista de Maniobra AndrésParedes Cano.
Cabo primero Especialista Mecánico FranciscoMendoza Jiménez.
Cabo segundo Especialista Minista Manuel Vidal
Serrano.
Cabo segundo Especialista Artillero Antonio GilPicón.
BUCEADOR DE AVERIAS
Alférez de Navíb don Mario Paláu Taboada.
Sargento Contramaestre don Mauricio PreciosMartínez.
Sargento primero Mecánico don Joaquín RosiqueVelasco.
Sargento primero Buzo don Antonio Navarro
Siem.
Cabo primero Especialista de Maniobra Juan M.
Requena Pardo.
Cabo segundo Especialista Mecánico Juan M. Mo
lina Pérez.
Cabo segundo Especialista Mecánico Rafael SeguíGarcía.
Madrid, 23 de junio de 1973.1
Por delegación :
EL DIRECTOR DE 'ENSEÑANZA NAVAL,





Resolución delegada núm. 776/73, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Por pérdida de
aptitud física, y a tenor de lo señalado en el segundo
de los casos que determina el artículo .34 del vigente
Reglamento de Buceadores de la Armada, aprobado
por la Orden Ministerial número 5.468/68 (DIARIO
OFICIAL núm. 277), se dispone el cese definitivo-én
la aptitud de Buceador de Averías del Capitán de
Máquinas don Julián Rodríguez González.
Madrid, 23 de junio de 1973.
Poi delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución núm. 201/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como resultado de la convocatoria
anunciada por Resolución número 116/73 (D. O. nú
mero 101) de la DIENA, se designa pára realizar el
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curso para la obtención de la aptitud de Manteni
miento, que se desarrollará en el- Arsenal de Las
Palmas del 1 de septiembre de 1973 al 28 de febrero
de 1974, al personal que a continuación se relaciona,
el cual cesará en sus destinos de procedencia :
Electrónico Mayor don Jesús Pifleiro Guerra.
Subteniente Electricista don Manuel Díaz López.
Subteniente Mecánico don Antonio Betancor Ruano
Sargento primero Torpedista don Rafael Arce
Montesdeoca.
Sargento primero Minista don Juan Guerrero
Guerra.
Sargento primero Condestable don Eladio Olmo
García.
Madrid, 23 de junio de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 778/73, de la Jefatu
ra del Departamnto de Personal.—Por haber finali
zado con aprovechamiento el curso correspondiente,
para el que fueron admitidos por la Resolución nú
mero 67/73 de la DIENA (D. O. núm. 59), se re
conoce la aptitud de Accidentes de -Buceo, con an
tigüedad de 9 de junio de 1973, al Ayudante Téc
nico Sanitario de primera (Brigada) • don José A.
Martín Troyano y al Sargento primero . 'Sanitario
don Francisco Vivancos Sánchez.
Madrid, 22 de junio de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,






Resolución delegada núm. 775/73, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.—Por haber fina
lizado con aprovechamiento el cursillo realizado en
el Centro de Instrucción de Educación Física de la
Armada (CIEF), se nombra Monitor de Atletismo y
Juegos Deportivos Terrestres al Cabo primero de
Infantería de Marina (V) Antonio Gallego Camba.
El citado Cabo, con arreglo a lo preceptuado en
la Orden Ministerial número 1.570/66, de 11 de
abril (D. O. núm. 83), quedará comprendido en los
derechos y sujeto a los deberes y obligaciones que
Número 146.
determina el vigente Reglamento Orgánico para el
personal Especialista de Educación Física.
Madrid, 20 de junio de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,







Resolución núm. 779/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Designo para el mando
del Tercio del Norte, con carácter forzoso, al Coro
nel de Infantería de Marina Grupo A) (G) (GE)
(AA) don José Manuel Fidalgo Fernández, cesando
en el Alto Estado Mayor.
Madrid, 26 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excnios. Sres-. ...
Sres.
Resolución núm. 780/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Coman
dante de Infantería de Marina Grupo A) don Anto
nio Sánchez Pastor pase destinado a la Unidad Ad
ministrativa de Personal de Infantería de Marina,
cesando en el destino que le confirió la Resolución
número 950/72 (D. O. núm. 167).
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 26 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE




Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 781/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el 'Coman
dante de Infantería de Marina Grupo B) don Angel
Alvarifío Gómez pase destinado al Estado Mayor
de la Zona Marítima del Cantábrico, cesando en el
•
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Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 26 de junio de 1973. ..
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 782/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los Capi
tanes de Infantería de Marina Grupo A) que se
'relacionan pasen a los destinos que al frente de cada
uno se indican :
(AP) don Rogelio Gil Sotres.—Se le confirma en
el Tercio de Armada.
Don Juan M. Checa Pons.—Al Tercio de Arma
da, cesando en el Tercio del Norte (1).
Don Juan M. Fernández Ternero.—Al Tercio de
Armada, cesando en la Dirección de Enseñanza Na
val al finalizar el curso de Diploma para Mando de
Tropas de Esquiadores-Escaladores.
Don Angel Cepedano Dans.—Al Tercio de Ar
ma(la, cesando en la Escuela de Aplicación al fina
lizar el curso de Armas Pesadas.
Don Constantino García Fuentes.—Al Tercio de
Armada, cesando en la Escuela de Aplicación al fi
nalizar el curso de Armas Pesadas.
Estos destinos se confieren con carácter volunta
rio.
(1) A los efectos de indemnización por traslado
de residencia, se encuentra comprendido en el apar
tado a) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madrid, 26 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 783/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los Capi
tanes de Infantería de Márina Grupo A) que se re
lacionan pasen a los destinos que al frente de cada
uno se indican :
(AP) don Alfredo Flores Solares.—Al Tercio del
Norte, cesando en el transporte de ataque Castilla
cuando sea relevado (1).
Don justo Alvarifío Saa.vedra. Se le confirma en
el Tercio del Norte.
Don Manuel C. Bustabad Amado.—Se le confir
ma en el Tercio del Norte.
Don Feliciano Molinero Fadón.—Al Tercio del
Norte, cesando en el Cuartel de Instrucción de Cá
diz (1).
Estos destinos se confieren con carácter volun
tario.
(1) A los efectos de indemnización por traslado
de residencia, se encuentran comprendidos en el
apartado e) de la Orden Ministerial número 2
de 1959 (D. O. m'un. 171).
Madrid, 26 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 784/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capi
tán de Infantería de Marina Grupo A) don Pedro J.
Rojas Mora pase destinado al Tercio de Armada,
cesando en el Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Este -destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 26 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 785/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capi
tán de Infantería de Marina Grupo A) don Canos
Sánchez de las Matas Sánchez-Barcáiztegui pase
destinado a la Agrupación de Madrid, cesando en
el Tercio de Armada el 13 de julio de 1973. For
zoso.
Madrid, 26 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 786/73, de la jefatura del De
,partamento de Personal.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
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de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María Paz Canto Díez al Capitán de Infan
tería de Marina don Federico Tejedor González.
Madrid, 26 de junio de 1973'.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 787/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Sargen
to primero de Infantería de Marina don Diego Díaz
Pérez pase destinado, con carácter voluntario, a la
Agrupación de Canarias, cesando en la situación
que le fijó la Resolución número 1.607/71 de la Te
iatura de este Departamento (D. O. núm. 290).
Madrid, 26 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 788/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A propuesta de la Supe
rior Autoridad de la Zona Marítima del Estrecho,
se dispone cause baja como Soldado distinguido de
Infantería de Marina Antonio Baeza Maldonado,
debiendo pasar a la clase de Soldado de segunda.
Madrid, 26 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 743/73, de la Jefatura (lel De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica, de este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (D. O. 'núm. 52), se concede al personal de
la Armada que figura en la relación anexa los suel
dos en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 19 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN' QUE SE CITA.




Fecha en que debe
comenzar el abono
•
Cabo 1.° Especialista de Illf.a Marina
Cabo 1.° Especialista de Inf.a Marina
Cabo 1.° Especialista de Illf.a Marina
Cabo 2.° Especialista de Illf.a Marina
Cabo 2.° Especialista de Inf.a Marina
Cabo 2.° Especialista de Inf.a Manila







José M. Belizón Rivas ...
Francisco Benítez Moreno
...
José A. Rendón Sánchez ...
Antonio Rodríguez Otero ...
Antonio Reyes Prieto ... . ••.
Luis A. Tudela Sierra ... .






















Resolución núm. 742/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (D. O. núm. 52), se concede al personal de
la Armada que figura en la relación anexa los pre
-1■1111-1
mios de permanencia en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 19 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Sarg. Banda ... ••
NOMBRES Y APELLIDOS















Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tri
bunal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central en Madrid el día dos de
mayo de mil novecientos setenta y tres, entre
otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante excelentísimo señor don
Alfredo Lostáu Santos, con asistencia de los Vo
cales Sr. D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Au
ditor de la Armada ; Sr. D. José Luis Morales
Hernández, Capitán de Navío; Sr. D. Federico
Acosta López, Coronel Auditor de la Armada, y
señor don Luis de Bona Orbeta, Capitán de Na
vío, actuando corno Secretario-Relator el Sr. D.
Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Auditor
de la Armada, para conocer y resolver sobre el
expediente número 453/72, instruidl .por el juz
gado Marii.mo Permanente de Málaga con motivo
de la asistencia prestada por el pesquero Antonio y
José, folio 778 de la 3•a Lista ¶de Adra, al yate inglés
Little Leprechaun, y
RESULTANDQ que en las primeras horas de
la madrugada del día 2 de agosto del pasado año
de 1972, en ocasión en que el yate de bandera in
glesa denominado Little Leprechaun navegaba por
las proximidades de la costa de Málaga, proceden
te de Almería, al mando de su propietario don
Robert Sidney Hazelgrove, por el desconocimien
to que el mismo tenía de la costa, unido ello a
la fuerte marejada de poniente existente, dicha
embarcación quedó embarrancada a la altura de{
río Guadalhorce, quedando varada a tina distan
cia de diez a doce metros de la orilla, sin poder
salir por sus propios medios, por lo que su pro
pietario solicitó el oportuno auxilio y recibida la
llamada de socorro por la Comandancia Militar
de Marina de Málaga se dio orden•al Armador y
Patrón del pesquero Antonio y José, don Antonio
Canilla Martín, que se encontraba preparado para
hacerse a la mar a fin de dedicarse a las faenas
de la pesca, que saliera en auxilio del referido
yate ;
RESULTANDO que al llegar dicho pesquero
al lugar donde -se encontraba la embarcación si
niestrada, ante la imposibilidad ele acercarse a la
misma por el poco fondo existente, el Patrón or
denó fondear el pesquero a una distancia de tres
cientos metros de aquélla y utilizando el bote au
xiliar acercarse al yate; lo que así se hizo por
dicho Patrón y el Marinero Antonio Chamizo Vi
Jlatoro, que se prestó voluntario para dicha faena,
logrando al segundo intento llegar hasta el yate y
-hacer firme el cabo para dar remolque, comen
zando el mismo y logrando tirar del yate unos
cuarenta metros hasta que faltó el remolque, por
lo que nuevamente hubo (lúe volver al mismo y
efectuar las oportunas maniobras hasta conseguir
zafarlo del lugar donde había embarrancado y po
nerlo a frote, conduciéndolo después hasta el puer
to de Málaga;
RESULTANDO que con motivo del servicio
de referencia el pesquero Antonio y José tuvo la
pérdida de un día de pesca, así corno el perjuicio
de la inutilización y deterioro total de dos malle
tas labradas de las que se utilizan para la pesca,
conceptos estos que se valoran de .acuerdo con la
documentación obrante en el expediente en las can
tidades de 8.000,00 y 12.350,00 pesetas respectiva
mente ;
,
RESULTANDO•que tramitado el oportuno ex
pediente, en el que fueron aídas las partes inte
resadas, se redactó la Cuenta General de Gastos,
de la que se dio vista a las mismas, formulándose
las correspondientes alegaciones por el represen
tante legal del Armador* -NT propietario del yate
_Utile Leprechaum y aportándose por el Armador
del pesquero Antonio y José una certificación de
las ventas efectuadas por su pesquero en los me
ses de julio a octubre de 1972, así como una fac
tura por valor de 21.150 pesetas por reparacio
nes efectuadas en su pesquero con motjvo de los
desperfectos que sufrió en la asistencia -del men
cionado yate y manifestando al propio tiempo di
cho Patrón que la tripulación de su pesquero no
eslaba conforme con la asignación al tripulante
Antonio Chamizo Villatoro de la cantidad de pe
setas 7.500,00 por su intervención en las operacio
nes realizadas, cantidad que deb'ería ser rebajada
a 3.000,00 pesetas ;
RESULTANDO que a la vista de lo anterior,
el juez Marítimo dictó Providencia, con fecha
24 del pasado mes de febrero, modificando la
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Cuenta General de Gastos en el sentido de admi
ti•, para su inclusión en la misma, la factura de
referencia y reducir la cantidad a percibir por el
citado tripulante a la de 3.750,00 pesetas, y notifi
cada dicha modificación a las partes, por la repre
sentación legal del propietario del yate aludidQ,
se formuló recurso obrante al folio 73 del expe
diente, solicitando del Juzgado Marítmo la repo
sición de dicha providencia y que la misma queda
ra sin efecto; recurso del que se dio vista al Ar
mador y Patrón del pesquero Antonio y José;
RESULTANDO que celebrada la reunión con
ciliatoria a que se refiere el artículo 43 de la Ley
número 60/62, de 24 de diciembre de dicho año,
comparecieron las partes interesadas insisi¿endo
en sus diferentes puntos de vista y sin llegar a un
acuerdo entre_ las mismas, por lo que al no ser
posible la avenencia entre ellas, el Juez Marítimo,
en atención a lo dispuesto en el párrafo segundo
de dicho precepto legal, elevó el expediente a este
Tribunal;
CONSIDERANDO que previamente a establecer
la calificación jurídica que merezca el servicio pres
tado por el pesquero Antonio y José al yate Little Le
prechaun, y al haberse interpuesto por la representa
ción legal del propietario de este último, el recurso a
que se hace .referencia en el resultando anterior, así
corno lo solicitado en dicho trámite por el Armador y
Patrón del pesquero Antonio y José, este Tribunal ha
de pronunciarse sobre tales extremos y, en este sen
tido y por lo que hace referencia al indicado recurso,
teniendo en cuenta,que el mismo fue interpuesto ante
el propio juez Marítimo y con el carácter de recurso
de reposición no es procedente su admisión, ya que
conforme a lo dispuesto en el artículo-45 de la Ley
número 60/62, de 24 de diciembre de dicho ario, re
guladora de esta Jurisdicción especial y su concordan
te del Reglamento para su ejecución, "los recursos
contra las decisiones del Jntz instructor serán eleva
dos al Tribunal Marítiwo para su resolución", y ello
implica que el recurso a interponer debería haber sido
el de alzada, pero no el interpuesto que su propia
naturaleza pone fin a la vía administrativa y además
ha de ser resuelto por el propio órgano que dictó la
resolución, lo que en este caso no era viable dado lo
dispuesto en el artículo de que se deja hecha men
ción que expresamente atribuye a este Tribunal la
competencia para resolver sobre los recursos que se
interpongan contra las decisiones de los Jueces-ma
rítimos. Y por lo que hace referencia a la prueba do
cumental aportada por el Armador y Patrón del pes
quero Antonio y José, consistente en una factura por
importe de 21.150,00 pesetas, referidas al valor de las
reparaciones realizadas en dicho pesquero por *las
averías al mismo -producidas con ocasión del servicio
que prestó al yate que se menciona, tampoco hay lu
gar a su admisión tanto porque ello debió hacerse en
la fase de instruoción del expediente, como porque,
además, en el parte presentado por dicho Armador,
obrante al folio 2 de las actuaciones, no se hizo la
más mínima referencia a tales averías, ni tampoco
en las posteriores comparecencias del interesado ante
Número 146.
el juzgado y, en último término, porque del relato
de hechos que se consignó en el aludido parte no se
desprende fundada y racionalmente la posibilidad de
tales averías, lo que sobradamente justifica la exclu
sión de tal partida de la Cuenta General de Gastos ;
CONSIDERANDO que a los efectos de la califi
cación legal que merece el servicio prestado por el
pesquero Antonio j, José al yate Little Leprechaun,
este Tribunal, dadas las circunstancias que concurrie
ron en el mismo, estima que es procedente su cali
ficación como salvamento conforme a lo dispuesto en
los artículos 1.° y 2.° de la Ley antes citada, ya que
es evidente la concurrencia en los hechos que se ana
lizan del "resultado útil" que, como premisa indis
pensable, ha de ser apreciada para llegar a aquella
calificación ;
CONSIDERANDO que esto sentado., y a los
efectos de la remuneración y premio a percibir,
en su caso, por el Armador y tripulantes del pes
quero Antonio y José, estima este Tribunal que el
valor que debe asignarse al yate Little Leprechaun
ha de ser el de 500.000 pesetas ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe
de la remunaración y subsiguiente premio se es
tará a lo convenido entre las partes y, en su de
fecto, a lo que resuelva el Tribunal Marítimo Cen
tral el cual lo determinará tomando por base los
trabajas que haya exigido la prestación del ser
vicio, las circunstancias que hayan concurrido en
el mismo, así como la situación de peligro corrida
por ambos buques, y tras la debida valoración de
todos estos factores el Tribunal considera que de
be señalarse a. este salvamento como remunera
ción la cantidad de 102.850,00 pesetas, de la que
deberá deducirse, en concepto de perjuicios y da
ños, la de 8.000,00 y 12.350,00 pesetas, respectiva
mente, importe de la pérdida de un día de pesca
así como de la inutilización y deterioro total de
las dos malletas que hubo de facilitar para la pres
tación Crel servicio. Asimismo se asigna al mari
nero Antonio Chamizo Villatoro, con independen
cia de lo que pueda corresponderle conjuntamente
con el resto de la tripulación, la cantidad de pe
setas 7.500,00, que se le atribuye por el concepto
de retribución extraordinaria conforme a las nor
mas del artículo 7.° de la Ley de esta jurisdic
ción, por entender este Tribunal que los servicios
que el mismoprestó tuvieron carácter excepcional
y no entran en el marco de los que normalmente
le correspondía prestar por razón de su destino en
el bote auxiliar ;
CONSIDERANDO que hechas las deducciones
que se consignan anteriormente queda corno can
tidad a percibir por el concepto de premio la de
75.000,00 pesetas, que se distribuirá atribuyendo
un tercio al Armador y los dos tercios restantes
a su dotación en proporción a sus respectivos
sueldos base.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad.
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fue declarado nulo y sin valor alguno dicho documen- Ino haga inmediata entrega del mismo a las Autorida
des
; incurriendo en responsabilidad quien lo posea y
de Marina.
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RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de salvamento
el servicio prestado por el pesquero Antonio y José al
yate de bandera inglesa Little Leprechaun, fija como
remuneración por el mismo la cantidad de ciento dos
mil ochocientas cincuenta (102.850) pesetas, de las que
una vez deducidas las ocho mil (8.000,00), doce mil
trescientas cincuenta (12.350,00) y siete mil qui
nientas (7.500,00) pesetas por los conceptos ya ex
puestos, quedan setenta y cinco mil (75.000,00)
pesetas, que se distribuirán atribuyendo un tercio
al Armador y los dos tercios restantes a la dota
ción del referido pesquero en proporción a sus
respectivos sueldos base, cantidades todas ellas
que deberá abonar el Armador propietario del ya
te salvado, así como los gastos de este expediente.
Lo que en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente
en el lugar y fecha arriba expresados. con el visto
bueno del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostáu.—E1 Secretario-Re
lator, Luis María Lorente.
o
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Resolución
número 751/73, sobre previsiones de destinos de Ofi
ciales del Cuerpo de Infantei-ía de Marina (D. O. nú
mero 143). se entenderá restificada en el sentido de
que las líneas que preceden al Tercio de Armada (pá
gina 1.767) deberán ser :
6(G), 2(AP), 3(Au),
1(CT), 1(AvP), 1(0E)
o (EE), 3(F) y 1 (GT)
en lugar de las que por error allí aparecen.
Madrid, 27 de junio de 1973.—.El Capitán de Na




Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
administrativo de pérdida de documentos, instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto del Distrito del Trozo de Vigo Carlos
González Fernández,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General de la Zona
Marítima del Cantábrico de fecha 11 de junio de 1973
Página 1.824.
Vigo, 15 de junio de 1973.—El Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor, Secundino- Mon
tañés Lora.
(360)
Don José Torres Rendón, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Cádiz,
Hago saber : Que por decretos de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Estrecho, recaídos en
los correspondientes expedientes, han sido declarados
nulos los siguientes documentos :
Libretas de Inscripción Marítima.
Juan Montero Torres, folio 1.142 de 1966.
José Luis Isidoro Camacho Bruel, folio 432 de 1944.
Juan Pedro Díaz López, folio 547 de 1963.
Josefa Corchado Martín, folio 615 de 1966.
'Manuel Millo Lora, folio 15 de 1942.—Todos de
Cádiz.
Benigno Núñez Rodríguez, folio 84 de 1946, de Mu
ros.
Cartilla del Servicio Militar.
Juan Pedro Díaz López, número 26 de 1966, de
Cádiz.
Incurriendo en responsabilidad quienes los posean y
no los entreguen a las Autoridades.
Cádiz, 18 de junio de 1973.—El Comandante de In




Don Ricardo jara Serantes, Capitán de Navío, Co
mandante Militar de Marina de la Provincia Ma
rítima de Cádiz,
Hago saber : 1.° Que, con la autorización de la
Superioridad, se convoca el correspondiente concurso
oposición para cubrir una plaza de Práctico de Nú
mero del puerto de Cádiz, con arreglo a lo dispuesto
en los Decretos de 4 de julio ele 1958 (B. O. del Es
tado núm. 206), 7 de febrero de 1963 (B. O. del Esta
do núm. 41) y Ley número 87/64, de 16 de diciembre
de 1964 (B. O. del Estado núm. 303).
2.0 Se anuncia este concurso-oposición, en prime
ra convocatoria (primera vacante), entre personal de
la Reserva Naval con título de Capitán de la Marina
Mercante, con cinco años de- mando de buque, como
mínimo, y cuya edad esté comprendida entre los vein
ticinco y los cincuenta y tres años.
3.° Las instancias, en las que los intéresados harán
constar sus posibles méritos y servicios prestados a
■
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la Marina, deberán ser dirigidas al excelentísimo se
ñor Ministro de Marina, dentro del plazo de treinta
días hábiles, contados a partir de la publciación del
presente anuncio en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA. Las que, a juicio del Mando, no re
írnan condiciones serán devueltas a los interesados,
comunicándoles las causas que lo motivan.
4.0 En su momento, cuando lo requiera el Tribu
nal, los candidatos deberán presentar las Hojas de
Servicios de la Armada y de la Marina Mercante,
así como los certificados acreditativos de servicios y
méritos profesionales, sin perjuicio de que los que re
sulten "aptos" en el examen y no se encuentren mo
vilizados presenten los justificantes necesarios, con
arreglo a lo que dispone el D'écreto de la Presidencia
del Gobierno de 10 de mayo de 1957 (B. O. del Es
tado núm. 127). La documentación a aportar • en tal
caso será :
a) Copia certificada del título profesional.
b) 'Certificado de servicios y méritos profesiona
les en que consten los cinco 'arios de mandcr de bu
ques, con detalle de los mismos o, en el caso de los
Prácticos d'e Puerto, los servicios de esta clase pres
tados, computables corno de mando.
c) Certificado del acta de nacimiento, debidamen
te legalizada en el caso de estar expedida en partido
judicial distinto del de Cádiz.
d) Certificado de buena conducta.
e) Certificados de antecedentes penales de los
Registros de Penados y Rebeldes de los Ministerios
de Justicia y de Marina. •
5.° El concurso-oposición se celebrará con arre
glo a los artículos 11 y 17 del Reglamento General de
Practicajes (B. O. del Estado núm. 206 de 1958), en
el local que designe el Tribunal, el día y hora que
oportunamente se anuncie, siendo su carácter público.
Consistirá en un ejercicio de carácter teórico, que
versará sobre las siguientes materias :
a) Sobre toda clase de maniobras, tanto en buquesde vela como de vapor.
b) Sobre instrucciones de las luces de los buques
y de las particularidades del puerto y sus condiciones.
c) Sobre conocimiento de los bajos, marca, bo
yas, balizas, enfilaciones, corrientes y fondeaderos de
la localidad.
d) Sobre los tiempos de vientos reinantes y medio -S con que deben amarrar los buques.
e) Conocimiento de frases inglesas y francesas demás uso en las entradas y salidas de buques.
f) Conocimiento del Reglamento Internacional de
Balizas.
g) Conocimiento de utilización práctica del radar
y otros elementos técnicos de ayuda a la navegación
que puedan ser utilizados por los buques.
•••••••■••••■••■•■■•■•••••••■••■•••'
Ñúmero 146.
6.0 Previamente al examen y en la fecha que opor
tunamente se anunciará, el personal que no se encuen
tre en situación de actividad que vaya a tomar parte
en él será sometido a un reconocimiento médico, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14 y 15 del
Reglamento antes citado.
7•0 Caso de resultar desierta la primera convoca
toria por no concurrir candidatos que reúnan las con
diciones exigidas o por no resultar "apto" ningún
opositor, se convocará nuevo concurso libre entre Ca
pitanes de la Marina Mercante que reúnan las condi
ciones que determinan las disposiciones legales citadas
en el párrafo 1.° de este anuncio.
Cádiz, 19 de junio de 1973.—E1 Comandante Mi
litar de Marina, Ricardo Jara Serantes.
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MARITIMA DEL CANTABRICO
JEFATURA DE APROVISIONAMIENTO
(51)
Acto de concurso público para la adjudicación de
las obras de construcción de un edificio para la vivien
da del Comandante Director de la Escuela de Trans
misiones y Electricidad de la Armada de Vigo, por
un importe total de 2.999.734,00 pesetas.
Los pliegos de cláusulas administrativas particula
res y las especificaciones técnicas se encuentran de
manifiesto en la Sección de Adquisiciones de la Jefa
tura de Aprovisionamiento del Arsenal de El Ferrol
del Caudillo y en la Comandancia Militar de Marina
de Vigo, en horas hábiles de Oficina.
El modelo de proposición, los documentos y fianza
que deben presentar los concursantes figuran en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
El acto tendrá lugar el día- 23 de julio próximo, a
las 11,00 horas, en la sala de subastas del Arsenal de
El Ferrol del Caudillo.
Las proposiciones deberán ser entregadas en mane
en el acto de la subasta por los concursantes, no ad
mitiéndose las enviadas por correo o cualquier otro
procedimiento.
Se admitirán proposiciones durante treinta minutos.
una vez constituida la mesa.
El importe del presente anuncio será por cuentadel adjudicatario.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 13 de junio dc1973. — El Capitán de Intendencia, Secretario de la
Mesa del Concurso, Antonio Díaz Deus.
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